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A . SOLER 
ESPIRITUALITAT I CULTURA: 
ELS LAICS I UACCES AL SABER 
A FINAL DEL SEGLE XIII A LA CORONA 
D'ARAGO* 
Les profundes inquietuds espirituals que els laics van manifestar a 1'Europa 
occidental, des de final del segle Xll i tot al llarg del segle XIII, son un component 
de primer ordre en el proces d'emancipacio intel-lectual que es detecta entre els 
mateixos laics a la tardor de 1'Edat Mitjana. De fet, van resultar una via privilegiada 
d'acces al saber dels clergues, al saber teologic sobretot. 
A la Corona d 'Arago, el fenomen coincideix amb la constitucio, la 
generalitzacio i la consolidacio d 'una tradicio cultural rica i diversa en llengua 
vulgar al tombant del segle XIII amb el XIV. Algunes de les principals 
contribucions a Pextensio de l'us escrit del catala venen de 1'ambit de 1'espiritualitat 
i per obra de laics. Es el cas de Ramon Llull i d 'Arnau de Vilanova, que fan 
aportacions decisives al caracter propi d 'aquesta tradicio. Alhora, tots dos 
s'expliquen com a producte de 1'esbotzament de les barreres que separaven els 
diferents compartiments en que era dividit el saber, fins a fer possible que alguns 
laics sentissin la necessitat d 'anar mes enlla de 1'utillatge cultural que havien 
adquirit de forma natural en el seu proces de socialitzacio i envair parcel-les del 
saber fins aleshores reservades a especialistes, a clergues. Hans U. Gumbrecht 
(1988) situa el fenomen en el periode que comprenen els anys 1300 i 1500. Llull 
i Vilanova viuen, doncs, al mateix comencament d'aquesta tendencia i fan que la 
cultura catalana la manifesti amb una notable precocitat. 1 
* El present treball forma part del projecte de recerca Pb97-0653, Ministerio de Educa-
cion y Cultura. 
1 Malgrat el que s'ha dit i es repeteix sovint, no tenim cap prova que mai Ramon Llull 
arribes a ingressar en cap orde religios; ni tan sols que arribes a ser terciari francisca. contra 
el que diu una tradicio que te els seus dubtosos fonaments en 1'inquisidor Eimeric (Oliver. 
1965-69: 47). Parlant amb rigor. Them de considerar un laic. A la Vita coaetanea (V. 23) se'ns 
diu que la seva peticio d'entrar als franciscans (amb tota probabilitat, al terc orde), llavors de 
la crisi de Genova. va ser posposada per «quando ipse propinquior foret morti» (ROL VIII: 
287), pero en cap document (ni en els mes tardans) no apareix mai amb el tractament propi 
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1. Corrents espirituals 
La pietat penitencial i les molt diverses concrecions que va tenir al llarg del 
segle XIII constitueixen la manifestacio mes evident d'aquesta voluntat dels laics 
de trobar unes formes d'espiritualitat propies en que tinguessin protagonisme, sense 
abandonar el seu estat de vida. : Una manifestacio ben coneguda d"aquesta 
espiritualitat penitencial es la que es dona a Occitania i a la Corona d'Arago en els 
cinquanta anys compresos entre el darrer quart del segle Xlll i el primer del XIV; 
es tracta d'un corrent extens i vigoros. vinculat de diverses maneres als frares 
menors, especialment al sector que anomenem espiritual. que te la seva 
correspondencia, be que amb caracteristiques propies (Manselli, 1959: 35-36), a la 
peninsula italiana i fins a Sicilia. Forma, per tant, un arc mediterrani de gran abast 
que es 1'espai en que el beat Ramon i mestre Arnau de Vilanova desenvolupen la 
seva activitat principal en aquesta epoca. 
Aplega homes i tambe dones, anomenats popularment beguins. que en general 
son terciaris franciscans. 3 LMnquisidor Bernat Gui s'hi refereix en aquests termes 
a la seva Practica inquisitionis (1323): «Beguinorum secta, qui fratres pauperes se 
appellant, et dicunt se tenere et profiteri terciam regulam beati Francisci» 
dels terciaris («fra») i. mes aviat. la seva cura a mantenir-se a una certa distancia de la questio 
franciscana (per diversitat de conviccions i per raons d'estrategia en el desenvolupament dels 
seus plans) fa pensar que es poc probable que arribes a comprometre-s'hi (veg.. a mes. el 
dislanciamenl amb que cs refereix als franciscans i als seus seguidors a ROL IV: 360). En 
canvi. Arnau de Vilanova, en sentit estricte. ha de ser considerat clergue pels seus estudis 
universitaris. encara que no hagues rebut els ordes majors i aixo li permetes estar casat (cf. 
Joaquim Carreras Artau a Batllori. 1947: 14). Tanmateix. els seus problemes amb la clerecia 
venen per la seva condicio de mullerat i per la seva manca d'estudis teologics reglats (veg.. 
entre d"altres textos, la tercera denunica al bisbe de Girona. Carreras Artau. 1950: 55), 
caracteristiques aquestes que permeten equiparar-lo amb els laics. I. en qualsevol cas, tampoc 
no tenim la mes minima constancia que mai hagues professat com a terciari francisca. El 1310. 
el teoleg Agusti d'Ancona expressava el seu recel cap a Arnau i cap a Llull pel seu estat de 
vida dificil d"enquadrar: «Si igitur videmus aliquos mobiles et fluctuantes in statu eorum. ut 
nunc sint uxorati. nunc continentes, nunc seculares. nunc religiosi [...]» (Tractatus contra 
divinatores et sompniatores. 3.14: Giglioni. 1985: 64). 
2 Vauchez. 1987; Alatri, 1993. 
3 «Beguina. begui. begard» son mots d"origen flamenc que arribcn al catala a traves del 
frances. Originalment eren aplicats als membres dels grups de penitents que es desenvolupen 
als PaTsos Baixos. a final del segle XII i principi del XIII. i que despres s"estenen al nord i 
al centre d'Europa. Mes enlla del nom no sembla possible establir altra rclacio entre els beguins 
del nord i els de la mediterrania que no sigui la comunitat dinquietuds i d"algunes formes de 
vida. que d'altra banda coincideixen tambe amb els d"altres corrents d"espiritualitat penitencial. 
Per a aquestes coincidencies, veg. Vauchez, 1987: 105-112. 
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(Perarnau, 1978: 15-16). 4 Els primers documents que donen testimoni de terciaris 
catalans son de flnal dels anys 90 (Webster. 1993: 250). cosa que lfimplica, es clar, 
1'existencia amb anterioritat. Cal tenir en compte que no es fins a 1289 que la 
Santa Seu no promulga oficialment una regulacio de 1'estat de vida penitencial, la 
butlla Supra montem de Nicolau IV, el primer papa francisca, amb la qual els 
penitents. percebuts com a grups massa incontrolats, son adscrits als terciaris 
franciscans; es desenvolupa aixi un criteri que coincideix amb les directrius que ja 
havia dictat el concili de Lio, de 1274, contra la proliferacio de nous ordes religio-
sos. Fins aleshores, 1'unica regla existent per a qualsevol penitent era 1'anomenat 
Memoriale propositi, de vers 1221-28. 3 De manera que, naturalment. el que es 
documenta als anys noranta no es 1'aparicio del fenomen penitencial a la Corona 
d'Arago, ni tan sols la dels terciaris franciscans, sino la tendencia dels penitents a 
aixoplugar-se en el tercer orde dels menors. 6 
4 Bernat Gui precisa «Qui a vulgo beguini nominantur. ipsi autem se dicunt fratres 
pauperes de penitencia. de tercio ordine sancti Francisci» (Perarnau. 1978: 16). Guillem de 
Rocaberti. arquebisbe de Tarragona. en una carta de 1312 s'hi refereix com «illos de tercia 
regula beati Ffrancisci et qui beguini vulgariter appellantur» (ibid.: 104). 
5 Aixi. mentre el Memoriale ho era «fratrum et sororum de penitentia in domibus 
propriis existentium» (Andreozzi, 1993-94. I: 32). la Supra montem ho era «fratrum et sororum 
ordinis continentium sive de penitentia. institutus a beato francisco» (ibid.: 58: veg.. sobre la 
questio. 39-55). fautoria del Memoriale sembla que cal atribuir-la al cardenal Ugolino dei 
Conti di Segni (el futur Gregori IX. amb la collaboracio d"un grup de juristes). que el destina 
als penitents de rEmilia-Romagna: aixo no obstant. va ser utilitzat arreu com a norma de vida 
penitencial (Alatri. 1993: 49 i seg.). La voluntat de la butlla de Nicolau IV de reordenar Tambit 
penitencial es fa palesa no nomes en 1'adscripcio als terciaris franciscans (id.: 27). sino tambe 
en la preocupacio pel control de la seva ortodoxia a traves de 1'atribucio de Fexamen de la 
fe a finquisidor (al Memoriale es donava la funcio al bisbe) i fatribucio d'un visitador de 
1'orde dels menors (indeterminat al Memoriale): veg. id.\ 56-59. 
6 La protesta que presenten al bisbat el 1312 els beguins de Barcelona demostra que els 
laics amb inquietuds espirituals tendien a situar-se sota la cobertura legal que els oferia la Supra 
montem de Nicolau IV i el fet de poder-se identificar com a terciaris. Veg. 1'emfasi que posen 
a explicar la seva situacio canonica: «[...] nos no tenim ne servam novel orde. ans dic e es ver 
que tenim e servam e vivim en orde e regla dels frares de penitencia del ters orde de sent 
Francesch. Lo qual ters orde es antich e aprovat en la sancta mare esgleya de Roma. e encara 
es cert que lo pare sent apostoli, qui vuy es. a provat lo dit ters orde en lo consili qui sux 
manament es pessat.» Es refereix a Climent V i al Concili de Viena del Delfinat (Perarnau. 
1978: 96). En tot cas. cal tenir en compte (amb Alatri. 1993: 117-20) que a Italia l'us de la 
denominacio «terciari» per designar els penitents d'obediencia franciscana es anterior a la butlla 
Supra montem. Una idea de la gran diversitat i heterogeneTtat que amaga aquesta denominacio 
ens la revela el fet que. com ja dona a entendre 1'inquisidor Gui a la definicio de begui abans 
citada. en el tercer orde dels franciscans hi te cabuda una gran diversitat de gent: no es pot 
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Un indici de la difusio, directa o indirecta, del Memoriale propositi en terres 
catalanes 1'ofereix el fet que la regla de vida que adopten Evast i Aloma al capitol 
IX del Blaquerna en sigui una derivacio: no hem d : oblidar que la novefla es de 
vers 1283. anterior per tant a la regla butllada de Nicolau IV. 7 D'altra banda, el 
Blaquema mateix documenta la primera aparicio (almenys fins al moment) del mot 
«beguina» en catala, en el sentit indubtable de penitent laica relacionada amb un 
orde religios. pero no necessariament terciaria. 8 Son indicis, per tant, de 1'extensio 
del fenomen abans de la seva documentacio estricta. Questio a banda es la 
responsabilitat i el protagonisme de gent de fora del pais (occitans) en Pextensio 
del corrent. dels quals tenim algun indici. 9 
oblidar que els terciaris no van arribar mai a constituir veritablement un orde. una associacio 
organitzada territorialment i amb una estructura jerarquica. com el primer orde de Sant Francesc 
(Meersseman. 1961: 37). 
7 L'estat de vida que duen Evast i Aloma despres d'haver establert una regla de vida com 
a continents (Galmes. 1935-54. 1: 91-92) es definit sempre com a estat penitencial: «[...] tractem 
com fassam los dos penitencia [...]» (id.: 52), «[...] en la ciutat on Evast e Aloma fahien 
penitencia [...]» (id.: 106): pero als personatges mai no se'ls anomena terciaris ni beguins. En 
un proper treball. tractare extensament d"aquesta relacio entre la regla lulliana i el Memoriale 
propositi. 
8 «[...] e si 1'abadesa ni nulla dona del monestir havia mester nulla cosa privada. de la 
qual se covenguessen celar dels frares. havien dones vidues privades en la ciutat, les quals eren 
beguines e bones dones. e aquelles precuraven lurs necessitats.» (Galmes 1935-54: I. 152). «Lo 
cardenal havia privades beguines e bones dones a qui donava regla e doctrina con pacificasen 
les dones qui eren en treball.» (id.: II. 167). El mateix Llull documenta. al Llibre de santa 
Maria (ca. 1290-2). la possibilitat que la vocacio religiosa d"aquests laics encobreixi una actitud 
deshonesta: «[...] havia un home qui era begui. empero ypocrita era. car home era luxurios» 
(ORL X: 102). Per al rendiment literari de la figura del begui (honest o hipocrita), veg. Hauf. 
1996: 9-40. Naturalment. tambe Arnau de Vilanova registra el terme: per exemple, al 
Raonament d'Avinyd (1310): veg. mes avall. p. 93. 
9 El 1312. farquebisbe de Tarragona. Guillem de Rocaberti. en comunicar al bisbe de 
Barcelona alguns acords del Concili de la Tarraconense contra els beguins fa notar la presencia 
d'estrangers: «Predicta omnia sunt specialius inquirenda contra quosdam alienigenas, qui ad 
istas partes noviter venerunt sub illo habitu» (Perarnau. 1978: 104). Bernat Gui. cap al final 
del periode que ens interessa. a la Practica inquisitionis (1323) que hem esmentat abans. 
assenyala que les comunitats de beguins s'havien originat a les regions de Provenca. Narbona 
(Pere de Joan Olieu hi va viure els ultims anys de la seva vida i hi va morir) i Tolosa i s'havia 
estes despres a Catalunya (Perarnau. 1978: 15). Sovint s'ha donat per fet que la difusio va 
lligada als framenors espirituals i que d'Occitania passa al Rossello, tenint en compte que els 
convents franciscans de Perpinya. Vilafranca de Conflent i Puigcerda depenien de la jurisdiccio 
de la provincia de Provenca (Pou. 1930: 25). Relacions directes d'01ieu amb Catalunya es 
documenten en ocasio de la carta (1295) que fa arribar als fills de Carles II d"Anjou presos 
dels reis catalans dc 1288 a 1295. entre els quals el futur rei Robert de Napols i Lluis. bisbe 
de Tolosa i sant. tots dos posteriorment afectes al moviment espiritual (Vicaire. 1975). L"estiu 
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Coneixem les formes de vida d'aquests penitents a la Corona d'Arago a traves 
de fonts com una declaracio del ministre de la comunitat de Barcelona, fra Guillem 
Marti (1312), la Practica inquisitionis ara esmentada (Perarnau, 1978: 90-101 i 15-
17, respectivament), o la documentacio que ens ha pervingut de la comunitat va-
lenciana (Rubio, Rodrigo, 1992). Per aixo. malgrat la diversitat enorme de 
particularitats que poden presentar els diversos grups i les variacions que poden 
haver sofert en el temps, em sembla que pot ser litil esbossar algunes 
caracteristiques generals que comparteixen en graus i en maneres diferents. 
Originariament viuen a les seves cases, pero, en alguns llocs. alguns d'aquests 
penitents acaben fent vida en comunitat, regits per un superior o «ministre». 
Vesteixen un habit distintiu; celebren junts les festes i tenen rituals i costums propis; 
llegeixen en comunitat textos en vulgar, biblics i morals; el corrent agrupa gent de 
tota condicio: nobles, persones benestants, gent que viu del treball manual i alguns 
que fins i tot ho fan de 1'almoina en determinades circumstancies. EIs principals 
valors dels beguins, que comparteixen, es clar, amb els espirituals franciscans. son 
la pobresa radical, la pietat, sobretot penitencial i centrada en la passio de Jesiis, 
la caritat activa (assistencia als pobres i malalts, fundacions d"hospitals) i la 
continencia sexual . 1 0 f e n t u s i a s m e per la pobresa es fon en aquests grups amb 
1'esperanca apocaliptica d'origen joaquimita. Beguins i espirituals comparteixen una 
consciencia escatologica molt clara del seu paper testimonial i salvific en la historia 
de 1'Esglesia." 
Les butlles de Joan XXII, les disposicions dels bisbes catalans i les 
actuacions de la inquisicio a comencament del XIV son indicis de 1'abast del 
corrent a la Corona d'Arago. Pero, a mes, tenim forca coneixement de comunitats 
de beguins a Barcelona, Vilafranca del Penedes. Girona. Valencia, Mallorca. 1 2 
de 1297. el mateix Lluis d"Anjou. poc abans de morir i ja essent bisbe i. aixo no obstant, un 
significat espiritual. visita la seva germana. la reina Blanca. a Barcelona. 
"' VAlia informatio beguinorum d'Arnau de Vilanova ofereix un bon resum d'aquests 
valors (Perarnau. 1978). Per a 1'aspecte assistencial. molt present a la comunitat valenciana. 
veg. Rubio. Rodrigo. 1992. Sobre el Terc Orde de sant Francesc. el seu desenvolupament 
historic i la seva participacio en el moviment penitencial. veg. Meersseman. 1961. Alatri. 1993. 
i Andreozzi 1993-94. Per a una sintesi de la questio. Lee. Reeves. Silano. 1989: 47-53. 
" Reeves. 1969: part II. capitol IV. Manselli. 1975: 105-09. Les persecucions 
virulentissimes de que son objecte a partir del pontificat de Joan XXII (1316-34: pel xoc que 
les seves posicions comporten tant amb la jerarquia eclesiastica com amb els franciscans dits 
de la comunitat). les acaben considerant part de les penalitats que els escollits de Deu han de 
sofrir en els darrers temps de la histdria. 
1 2 Una visio de conjunt sobre els origens documentals dels terciaris a la Corona d'Arago. 
la proporciona Webster. 1993: 250-59. Per a Barcelona i Vilafranca es fonamental Perarnau. 
1978: mes dades sobre Vilafranca a Marti. 1987. Perarnau. 1981. 1983. 1988 i 1988-89; per 
a Girona. Perarnau. 1979-81: per a Valencia. Rodrigo. 1981. Rubio i Rodrigo. 1992: per a 
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Reveladora de Fextensio del fenomen es la llista impressionant de membres de la 
casa reial catalana proxims o declaradament afectes al corrent que es pot fer en els 
anys que ens ocupen. 1 3 La base social que suporta les dimensions del nucli ines dur 
de beguinisme ha de ser molt amplia i s 'ha d"haver gestat forca temps abans . 1 4 
D'altra banda, el corrent no s'explica nomes per influencies externes o a traves d'un 
dirigisme exercit per frares espirituals, la monarquia (cas sobretot de Frederic 111 
a Sicilia) o personatges com Arnau de Vilanova. Caldria estudiar mes a fons que 
no ho ha estat com s'ha adobat el terreny per a fer possible aquest fenomen; per 
exemple, s"haurien d'analitzar les manifestacions de pietat penitencial a la Corona 
d"Arago al llarg del XIII, com ara les confraries. 1 5 1 no perdre de vista moviments 
Mallorca. Hillgarth. 1991: 204. Estelrich. 1990. EI P. Pou i Marti (1930: 149-206) dona 
noticies de beguins i frares espirituals a Mallorca. el Rossello. Girona. Barcelona i Tarragona. 
1 3 Frederic 111 de Sicilia. a partir de 1305, i en un grau menor el seu germa Jaume II 
d"Arago. ambdos tan relacionats amb Amau de Vilanova i Llull (Pou. 1930: 34-110; Carreras 
Artau. 1955: Hillgarth, 1971: Backman. 1995: 200-20). Els fills de Jaume II de Mallorca: 
Jaume (mort cap al 1330). que renuncia al tron el 1299 per fer-se francisca. en connivencia 
amb sant Lluis de Tolosa (s"hi refereix Muntaner al capitol 182 del seu llibre. Casacuberta. 
1927-52: V. 65-66: veg. tambe Paul. 1972); Sanca (morta el 1345) casada amb Robert d"Anjou 
(rei de Napols a partir de 1309). ambdos protectors de la causa dels beguins: Ferran (ca. 1278-
1316). amb una biografia tan extraordinaria. relacionat (1304-05) amb fra Bernat Delicios per 
una temeraria aventura politica occitana. amic d'Arnau i testimoni presencial de 1'acte piiblic 
de lectura de la Confessio de Barcelona al palau reial (Gil-Sotres. 1985-86); i. sobretot. Felip 
(1288-1337). espiritual d'un radicalisme extrem. regent durant la minoritat de Jaume III de 
Mallorca. lligat d'amistat profunda amb fra Angel Clareno (sobre Felip i Sanca. veg. Pou. 1930: 
111-53: Vauchez. 1987: 83-92: Potesta. 1990). Entre els fills de Jaume II d'Arago. hi ha el 
cas turbulent i complicat del seu primogenit, Jaume, que. en un cert sentit. va renunciar al tron 
per motius religiosos (Martinez Ferrando. 1948: 83-106; Miret. 1957); i tambe el de linfant 
Pere. comte de Ribagorca. encara que en aquest les inclinacions espirituals es van manifestar 
molt mes tard (Pou. 1930: 308-96: Martinez Ferrando. 1948: 158-69). En els fills del 
Conqueridor, Pere II i Jaume II de Mallorca. no sembla que s'hagin detectat tendencies 
d"aquesta mena; tot i aixi. la reina Constanca, vidua de Pere II (morta el 1302) «mori menoreta 
vestida» i va ser enterrada «a la casa dels frares menors» segons Muntaner (Casacuberta. 1927-
52: V. 70). expressio que potser podria indicar que va morir com a terciaria. Sembla que 
aquestes manifestacions espiritualistes en la casa reial s'han de situar cap a final de segle i no 
abans. 
1 4 Ho adverteix Meersseman (1961: 37): «On n'oubliera pas que meme en dehors des 
fraternites il y avait des Penitents et des Penitentes qui jouissaient de ces memes privileges sans 
entrer dans une fraternite. Si saint Louis. roi de France. a veritablement embrasse 1'etat 
penitentiel. il en a joui au meme titre que les Penitents et Penitentes isoles qui. au XHIe siecle, 
etaient plus nombreux qu'on ne croit.» Veg. tambe Lee. Reeves i Silano. 1989: 48-49. Vauchez 
(1987) recull exemples d'aquesta varietat de formes penitencials contemporania dels terciaris. 
1 5 L'orde de la Merce sembla tenir un origen com a confraria caritativa de laics. amb 
relacions estretes amb Occitania (casa a Narbona) els anys 30 i 40 del segle XIII: les tensions 
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com el dels pobres catolics que engega Duran d'Osca (1208) i s'extingeix a mitjan 
de segle; o el dels populars frares del sac. anomenats «frares de la penitencia de 
Jesucrist», suprimits oficialment pel Concili de Lio el 1274. 1 6 
2. Espiritualitat i acces al saber a la Corona d'Arago 
Fins a quin punt la iniciativa i el protagonisme que tots aquests laics prenen 
en qiiestions espirituals esta relacionada amb el coneixement i amb Fautoritat que 
s'atorguen per entrar en materies tins aleshores reservades als clergues (i. mes 
propiament, als teolegs), es posa de manifest en diversos textos contemporanis, pero 
queda especialment clar en una carta de Joan XXII als bisbes de les provincies 
eclesiastiques occitanes i catalanes. datada el 26 de febrer de 1322. El Sant Pare 
hi ordena actuar contra els terciaris sospitosos i en parla en aquests termes: 
Sane de nonnullis professoribus ordinis Continentium. qui fratres tertii ordinis 
b. Francisci vulg. nuncupatur, gravis ad nostri apostolatus auditum, quod 
dolenter refecimus, pervenit infamia, ultionis acrimoniam in professores ipsos. 
si dictis facta conveniunt, relatura, videlicet quod huiusmodi ordine tertio sunt 
nonnulle sexus utriusque personae, quae (volentes potius suo errore perire 
quam evangelica doctrina et salubri persuasione proficere) de articulis fidei, 
de sacramentis ecclesiae, de apostolicae potestatis plenitudine, ac in quantum 
claves eiusdem ecclesiae se extendunt, altercari et disputare: nonnulli etiam 
ex eis aliter. quam Romana ecclesia doceat et sentiat. sentire ac profiteri 
praesumunt. in derogationem, quantum in eis extat. catholicae fidei et in 
perniciem suarum et aliarum, quas astute decipiunt. simplicium animarum. 1 7 
entre la part laical de Lorde i la clerical. que es sobrevinguda. a final de segle son tambe molt 
significatives del desenvolupament d'aquests moviments. Veg. Brodman. 1990: 33-64. Per a 
les confraries en relacio amb els terciaris franciscans. veg. Webster. 1993: 254-59. 
1 6 El P. Pou i Marti (1930: 23) suggereix la possibilitat que els seguidors de Duran 
d'Osca o els frares del sac acabessin integrant-se en els terciaris franciscans. Tambe Perarnau 
(1978: 126-27) i Rubio i Rodrigo (1992: 188 i seg.) han remarcat la possible continultat entre 
frares del sac i beguins; pero aixo em sembla que no passa de ser una hipotesi. perque les 
evidencies mes aviat posen de manifest que els saquets van ingressar en altres ordes religiosos 
(Emery. 1943: 330: per exemple. els quatre supervivcnts de la comunitat dc Barcelona van 
ingressar a la comunitat de canonges de Santa Anna. segons Peramau. 1978: 126). Sobre aquest 
orde. veg. Emery. 1943 i 1960. Fontctte. 1973: sobre 1'orde a Valencia. Burns. 1961 i 1982: 
460-4; per a una visio de conjunt posada al dia i per a 1'orde a Mallorca. Simon. 1992. 
Dcsgraciadamcnt no tenim cap informacio sobre 1'activitat apostdlica dels saquets que ens 
pcrmeti coneixer 1'aportacio que van fer a Fespiritualitat del periode. 
l7Bullarium: 222. niim. 462. Citat en traduccio a Pou. 1930: 162. 
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L'arquebisbe Guillem de Rocaberti de Tarragona informa al bisbe de Barcelo-
na (1312) dels acords del Concili sobre la necessitat d'interrogar els beguins sobre 
els articles de la fe i els sagraments, i de prohibir-los «nec facerent se expositores 
sacre scripture» (Perarnau, 1978: 104). Bernat Gui, a la Practica inquisitionis, ex-
plica que les comunitats beguines tenen com a text de referencia la Postilla super 
Apocalipsim de Pere Joan d'Olieu, i que la llegeixen tant en llati com en vulgar; 
i tambe que. reunits a les domos paupertatis, tal com ells anomenen les seves co-
munitats: 
[...] tam ipsi cohabitantes quam etiam alii qui privatim in domibus suis 
manent. quam etiam familiares et amici beguinorum, in diebus festis et in 
dominicis sepius conveniunt in unum, et ibi legunt aut legi audiunt in vulgari 
de predictis libellis aut opitsculis [d '01ieu] . ex quibus suggunt venenum, 
quamvis et quedam alia legantur ibidem de preceptis et de articulis ftdei et 
de legendis sanctorum et de «Summa de vicis et virtittibus». ut sic scola 
dyaboli. sub specie boni. videatur scolam Christi. more symie. in aliquo 
imitari. cum precepta Dei et articuli fidei in sancta Ecclesia per rectores ac 
predicatores verbi Dei, non per laycos simplices, publice et non in clanculo 
predicari debeant et exponi. (Perarnau, 1978: 16) 
El text ens confirma 1'existencia d'un entorn de simpatitzants dels beguins que 
participa en reunions en que es llegeix i s 'escolta textos catequetics en vulgar i 
vides de sants (la summa de vicis i virtuts es segurament una referencia a la Somme 
le roi de fra Llorenc d'Orleans). La comparacio d'aquestes reunions amb una escola 
(la del diable que imita la del Crist. com un mico) tambe es molt significativa. La 
preocupacio de 1'inquisidor es. tanmateix, 1'apropiacio indeguda de funcions que 
son reservades a sacerdots i predicadors, i impropies dels simples laics, i que tenen 
a veure amb la interpretacio dels preceptes divins i dels articles de la fe. Les 
confessions dels beguins en els processos inquisitorials ofereixen proves que el 
costum de fer lectures comunitaries era molt general i estes (Manselli. 1976: 199; 
Lerner, 1994: 201-03). 
El Concili de la Tarraconense de 1317 prohibeix taxativament a beguins i 
beguines, a mes de la predicacio o 1'ensenyament, la tinenca o lectura de qualsevol 
mena de llibre de teologia en vulgar (amb 1'excepcio feta dels llibres que continguin 
exclusivament pregaries), en una mesura que vol tallar d'arrel 1'acces d'aquests laics 
a la cultura que no els es propia: 
Statuimus etiam et ordinamus quod nullus beguinus vel beguina teneat, habeat 
et legat libros theologicos in vulgari, nisi libros in quibus solum orationes 
continentur, et habentes libros praedictos volumus quod ad tradendum ipsos 
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diocesanis per censuram ecclesiasticam compellantur [...] nec libros habeant 
theologicos in vulgari, nec praedicent, doceant aut repetant aliquid de fide nisi 
in ecclesiis, prout aliis fidelibus laicis est permissum [...]. (Pou, 1930: 101) 
La lectura de la Sacra Pagina en vulgar i, en consequencia, el comentari i la 
interpretacio son un altre aspecte fonamental de 1'acces dels laics a la cultura dels 
clergues. A la biblioteca dels beguins de Valencia, ben nodrida. hi apareixen 
diverses parts de la Biblia traduYdes en romanc (Rubio, Rodrigo, 1992: 205-06). 
La voluntat d'accedir al coneixement de la fe i a textos biblics, teologics, mo-
rals o pietosos no esta en contradiccio (encara que sigui una paradoxa) amb 1'abo-
minacio que aquests grups professen contra tota ciencia humana i contra la teologia 
entesa com a ciencia i no com a doctrina i espiritualitat salvifica. Arnau, parlant 
per boca dels beguins a YAlia informatio beguinorum (1310-11). cap. X, diu: 
[...] no volem estudiar en sciencias philosophicals o seglars, ne en las tradi-
cions o doctrines o ensenyament de Deu res escrutar o enquerre per envesti-
gacio o ensercament d'umana subtilitat [...] les flosophicals envestigacions no 
son prbpries dels crestians, ans sdn comunes a tots los infeels.x% 
Les autoritats eclesiastiques, com hem vist, interpreten de manera ben diferent 
aquesta voluntat dels laics penitents de no fer teologia i els acusen repetidament 
d 'entremetre 's en qiiestions doctr inals . 1 9 
1 8 Perarnau. 1978: 71-73: he modificat en algun lloc la puntuacio del text. Aquestes 
afirmacions cal situar-Ies en un context polemic de definicio universitaria de 1'estatut de la 
teologia com a ciencia en relacio amb una filosofia fonamentada en Aristotil i els seus 
comentaristes arabs. especialment Averrois («los infeels» de Pultim paragraf). Veg. una sintesi 
del problema a Marenbon. 1987: 74-82. Es pot consultar tambe la profusa anotacio de Peramau 
a aquests textos. 1978: 73-81. 
''' La posicio que expressa Amau de Vilanova. de fet. ni tan sols no es contradictoria amb 
la seva dedicacio a la teologia des d"un antiescolasticisme teologic radical (Batllori. 1951 a): 
en canvi. contrasta vivamcnt amb Tactitud de Llull. per a la qual veg. 1'apartat 4. mes endavant. 
Paul Saenger ha rclacionat Lextensio de les inquietuds espirituals entre els laics i 1'aparicio de 
posicions heterodoxes i critiques amb les consequencies culturals del desenvolupament i Ia 
difusio de la lletra gotica cursiva en llati i en llengues vulgars. que fa possible 1'acces a 
1'escriptura dels profans i recondueix facte de fescriptura i dc la lectura a un domini d'intimitat 
i privacitat al Ilarg del segle XIII i comencament del XIV (1982: 399-402). En un sentit 
semblant, Ilans U . Gumbrecht (1988: 24) ha remarcat com les noves practiques religioses que 
comportcn aquest trencament de barreres en les estructures del coneixement tenen a veure amb 
el proces de descobriment de la subjectivitat a Occident. 
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3. Els mercaders apologetes 
Segons el que fins ara hem vist. ha quedat clar que com a corrent espiritual, 
aquest dels penitents. i totes les variants que s'hi puguin relacionar, reuneix gent 
de molt diversa procedencia, ocupacio. estament social i formacio cultural: de reis 
i princeps, escrivans i notaris, a burgesos. artesans, mercaders i gent de baixa con-
dicio (Moorman. 1968: 221). La popularitat i la difusio dels escrits arnaldians, espe-
cialment entre els mercaders, la remarca el dominica Bernat Duran en un sermo a 
Valencia el 25 de novembre de 1316 («et precipue de mercatoribus»). 2 0 1 preci-
sament es en aquest gremi que detectem una altra manifestacio dMnquietud religiosa 
tambe lligada amb facces a la cultura clerical dels laics: fesperi t missioner. 
Ora Limor (1991) ha fet conei.xer dues obres de polemica antijueva que donen 
noticia de sengles disputes dialectiques entre mercaders genovesos i savis jueus que 
acaben amb la victoria de la part cristiana. La primera, transmesa en un manuscrit 
unic i desconeguda fins ara, narra una discussio que tingue lloc a Ceuta en una data 
tan reculada com 1179 i que protagonitza un mercader anomenat Guillem 
Alfachino. La segona, de notable popularitat ja que ha estat conservada en 17 
manuscrits i en dues edicions antigues. explica una serie de disputes que van tenir 
lloc a Mallorca el 1286 entre el mercader lnghetto Contardo i diversos jueus. En 
tots dos casos, al text hi ha indicis historics que les disputes no son una pura 
fabulacio, per molt que les obres siguin recreacions posteriors (de fet, la segona 
inclou part de la primera). Ambdos protagonistes, Alfachino i Contardo. son 
personatges historics ben documentats. influents mercaders, implicats en la vida 
comercial i politica de Genova. 
Ens interessa. i molt, el cas d"aquests mercaders apologetes, tan propers a no-
saltres (sobretot en el cas de Contardo). que son capacos de substituir amb compe-
tencia i exit els clergues missioners. bo i fent servir les seves mateixes armes: les Sa-
grades Escriptures. A les obres, a mes. hi ha una clara contraposicio entre els dos 
tipus de polemistes i es fa una lloanca e.xplicita de la superioritat d'uns laics als quals. 
essent ja de per si habils negociants i. per tant. amb dots exercitades de persuasio, 
costa poc de convertir-se en una mena de predicadors populars. Vegem-ho en el cas 
d"lnghetto Contardo, el mes proxim a Lepoca i al territori que ens ocupa: 
Dixerunt Iudei: Bonus predicator esses. quia bene scires ponere uerba et 
deaurare ea. sed per Deum. dic nobis si fuisti frater minor uel predicator, uel 
si clericus es, et unde habes hec que nobis di.xisti et dicis. 
211 Rodrigo. 1981: 246. Segons Guillem Marti. ministre dels terciaris barcelonins. la 
comunitat de beguins de la ciutat comtal s"estava «en la honor e cases qui son del senyor en 
Jacme ses Fons» (Perarnau. 1978: 94). un eminent mercader. 
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Ingetus respondit: Nec clericus sum neque fui nec alicuius religionis unquam 
fui, ymmo mercalor sum. Sed hec que scio didici a Iudeis et per gratiam Dei 
et Messie domini nostri Ihesu Christi. Et bene dico uobis quod in tempore 
meo, cum multis ludeis conflictum habui, et specialiter in Prouincia et in 
Alexandria Egipti [...] (Dahan. 1993: 226-28) 
Et dixit ludeus: Miror de prudentia uestra. quia non credo quod, si omnes 
clerici de Maiorca insimul essent, possent neque scirent dicere ea que dicitis 
et dixistis. (Ihid.: 238-40) 
Es sorprenent la confianca que demostra el text en el saber i en 1'habilitat de 
Contardo, que son una gracia de Deu, i que superen els de tots els clergues de 
Mallorca. 2 1 Tanmateix, tant Alfachino com Contardo, que utilitzen nomes 1'autoritat 
de la Biblia per a la seva tasca apologetica, pertanyen a un tipus diriem antic i 
rudimentari de polemista: els clergues. al llarg del Xll i del XIII. incorporen a les 
seves disputes antijueves, a mes de la Biblia, el Talmud i les raons filosofiques." 
1 fins el seu domini de la Sacra Pagina no te ni punt de comparacio amb el que 
demostren els clergues i sembla molt de segona ma, extret de sant Isidor (Limor, 
1991: 47). La superioritat dels mercaders apologetes sobre els clergues es, doncs. 
mes imaginaria que real, pero es reveladora de la gaubanca que expressen els laics 
per haver envaTt un domini exclusiu dels professionals del saber i de 1'espiritualitat. 
Llull, al Liber per quem poterit cognosci quae lex sit magis bona, magis 
magna et etiam magis vera (1313), constata el fenomen dels mercaders que entren 
en contacte amb els infidels per causa de la seva activitat i hi disputen sobre la fe; 
la diferencia es, pero, que el beat ens parla de la ignorancia d'aquests laics i de la 
conveniencia de dotar-los d'instruments per a la defensa de la fe. Cal notar tambe 
la referencia expressa als jueus: 
Cum multi christiani laici sint mercatores, et hac occasione uadant ad terras 
Saracenorum, et Saraceni interrogent eos de lege eorum et cum eis uelint 
disputare, et christiani eis nesciant respondere. quia de lege christianorum 
2 1 Per aixd fa notar Limor. 1991: 46: «At the time when these Genoese polemical works 
were written. the merchants had already gained political and economic dominance in their city. 
As a result their self-confidence and their consciousness of their own worth also increased in 
the spheres of culture and religion. and this is reflected in the literary production which we 
have here.» Limor tambe tracta en el seu treball d"una obra genovesa un xic posterior i que 
te com a autor un monjo cartoixa. Porcheto Salvaygo: es ja una obra apologetica d"un nou tipus 
pero relacionable amb les dues precedents. 
2 2 Limor. 1991: 35. Veg.. per exemple. els enormes coneixements que demostra el 
dominica Ramon Marti (mort el 1284) del Talmud i de tota la tradicio judaica al seu Pagio 
fidei (1278): Chazan. 1983. 
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notitiam non habent, sed credulitatem, quia dubitant in lege Mahometi. idcirco 
nos facimus istum librum ad hoc, ut sciant cognoscere, quod lex christianorum 
est magis bona, magis magna et magis uera, quam quaecumque alia lex; et 
hoc idem dicimus, quod scient disputare cum Iudaeis. Et ideo iste liber est 
multum utilis. (ROL XVIII: 172) 
Els paraflelismes entre el cas de Llull i el de Contardo, que a mes son 
estrictament coetanis i es mouen en uns espais geografics molt similars (encara que 
no tinguem cap indici de contacte real), son molt clars i ja els ha destacat i analitzat 
J. N. Hillgarth (1994). Els punts de contacte entre la Disputatio contra ludeos i 
algunes obres lul-lianes, pel que fa a 1'argument, el to i 1'estil, algunes imatges, la 
configuracio del personatge Inghetto, tambe han estat apuntats per Lola Badia 
(1993). Vull remarcar ara sobretot que ambdos son un cas extrem d'un mateix 
fenomen que, ben segur, devia tenir dimensions mes amplies (a la Disputatio 
aparei.xen altres mercaders interessats en la disputa) i molts matisos; tants com les 
diferencies quantitatives i de qualitat d 'allo que generen Llull i Contardo. 2 3 
4. «Dar coneixenca al poble»: el cas de Llull i Vi lanova 2 4 
Ramon Llull i Arnau de Vilanova no nomes son un producte precoc i extraor-
dinari d'aquesta voluntat d'emancipacio intehlectual que es detecta entre els laics 
a final del segle Xlll . Ells matei.xos promouen i desenvolupen un programa d'ins-
truccio doctrinal i espiritual per al poble d'un gran abast; es mes, en el cas del beat 
2 3 Un «Ramon sense LArt» n"ha dit Lola Badia (1995: 357). Quan vaig estudiar les 
relacions del beat amb Venecia i buscava traces del Pietro Zeno que li servia de contacte amb 
la Serenissima i per al qual reclamava la possibilitat d'usar a voluntat 1'imponent manuscrit de 
YArs demonstrativa (Soler, 1994), sempre em va quedar molt difus el perfil intellectual del 
personatge; ara em pregunto si el tal Zeno. que ben del cert no era un clergue i que pertanyia 
a una familia poderosa en la politica i el comerc amb Orient, no podria ser de la mena de 
Contardo: potser no un apologeta en actiu. pero almenys un mercader preocupat per la questio, 
capac d'interessar-se en els proposits i 1'obra de Llull i susceptible de manejar un codex com 
el que el beat li va fer arribar. 
2 4 Llull, Llibre de virtuts e de pecats (1313: NEORL I: 8, linia 73): «Per aquests .x. 
predicaments pot sermonador dar conexenca al poble quals son les obres qui son de linyatje 
de substancia e quanta es la quantitat de justicia, de avaricia e axi metex de qualitat e les 
altres.» El beat es refereix, doncs, a 1'ensenyament de la moral entesa com a ciencia dels vicis 
i de les virtuts. La idea es formulada a 1'obra de molt diverses maneres: «Donchs enaxi con 
per los .x. eximplis damunt dits 1'avem mostrada, enaxi sermonador qui sapia esta sciencia la 
pot mostrar al poble per molts d'altres eximplis culits en lo subject d"esta sciencia.» (NEORL 
I: 16, linies 50-3). Veg., sobre la questio. Fernando Dominguez, ROL XV: xlii-xlviii. 
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Ramon potser estem davant del programa mes ambicios que planteja un laic a 
1'Edat Mitjana. 
En els escrits d'Arnau es contraposa sovint el protagonisme que tot cristia ha 
de tenir en la seva vida espiritual i el monopoli que els clergues exerceixen en 
aquest domini. Aixi, a la Confessio de Barcelona (1305), reclama el do de la 
denuncia profetica per a qualsevol cristia: 
que tota persona, de qualque condicio sie, pot denunciar davant bisbe o altre 
prelat o princep catholich tots los falsaris d'aquella veritat [la del cristianisme], 
de qualque stament o de qualque grau sien; e aytal denunciador o acusador. 
per aytal cosa no deu esser squivat ni treballat ni perseguit, e aquells qui-u 
farien serien maniffests enemichs de la veritat de nostre senyor Jesuchrist e 
mantenidors de heretgia, la qual no poria esser decacada si tot christia no 
podia los falsaris denunciar. (Batllori, 1947: 134) 
1, al Raonament dAvinyo (1310), insisteix en la legitimitat de les inquietuds 
espirituals dels laics que volen viure una vida de pietat i de penitencia sense deixar 
de ser laics, i denuncia els clergues que els persegueixen: 
La segona manera per que s'es manifestada en ells [els «falses clergues»] la 
damunt dita furor de perseguir la veritat evangelical. es en les pressones [sic] 
seglars, les quals volen fer penitencia en abit seglar, e viure en pobrea e 
meynspreu de si metexs, axi com son beguins e beguines. Los quals, si no son 
lurs devots o per qualque obligacio sotsmeses a ells, tots los perseguexen 
cruelment ab diffamacions e ab calumpnies de vicis e de heretgia. no tan 
solament en sermo, mas encara en cort de prelats e de princeps. 
[...] car 1'Evangeli atorga a tots christians que, sots la obediencia del papa 
e de sos loctinents, cascu pusque fer penitencia en pobrea e-n meynspreu de 
si; e aquests falsaris donen a entendre lo contrari, de feyt e de paraula. 
(Batllori, 1947: 206 i 207) 
Perque Deu ha escollit els laics i ignorants («lecs ydiotes e muyllerats») per 
confondre la superbia espiritual i intel-lectual dels clergues i els ha instituTt doctors 
i administradors de la veritat: 
E dic que en aco fa Deus a tots los catolics, e mayorment als clergues, -i-
seya! fort notable, car a promoure e administrar la veritat evangelical, en la 
qual esta la veritat del christianisme, d ellegits en aquest temps, e appelats, 
lecs ydiotes e muyllerats, dels quals fa universals doctors de tots aquells qui 
volran obeir al Evangel i . 2 5 
2 5 Batllori, 1947: 220. Una idea similar. la trobem al De caritate d"Arnau, que hem 
conservat en traduccio italiana: «[...] tutto il contrario fanno le persone in cui non e caritate. 
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De manera que no hi pot haver dubte de la relacio estreta que s'estableix entre 
aquest protagonisme espiritual que es reclama per als laics i la seva emancipacio 
intel-lectual. La incitacio a la lectura i a 1'escriptura de gent corrent amb inquietuds 
religioses pero diversos graus dMnstruccio no pot ser mes clara en aquest passatge 
de la Llicd de Narbona d 'Arnau. en indicar vies de conreu espiritual: 
[...] o legir la sancta Escriptura o vides de sants, o hoyr paraules de doctrina. 
E qui les pot dir e mostrar als altres, que ho faca; e qui les pot hoyi\ que les 
hoja diligentment, e que les retinga. e que escriva de sancta doctrina. 
(Batllori, 1947: 156) 
En aquest sentit, es molt rellevant que Arnau crees un escriptori a Barcelona 
destinat a difondre les seves obres espirituals. En ser liquidat, a la mort del seu 
impulsor (el 6 de desembre de 1311), els marmessors d 'Arnau distribueixen els 
disset codexs que hi troben, en diferents estats d'elaboracio i tant en llati com en 
catala, entre «diversis gentibus de penitencia» (Chabas, 1903: 190). 2 6 Hi ha indicis 
que permeten afirmar que 1'obrador treballava per a diverses comunitats de beguins, 
com la barcelonina o la valenciana. i que distribuTa els llibres a traves d'alguns dels 
coflaboradors d 'Arnau, com Ramon Conesa, o dels ministres de les comunitats, 
com Guillem Mart i . 2 7 
Llull detecta en els laics les mateixes inquietuds intehlectuals i, d 'una forma 
molt mes amplia i sistematica que mestre Arnau, desenvolupa tota mena 
dMnstruments formatius que permetin als illetrats accedir al saber. LMnstrument per 
excel-lencia es l'Art, sense oblidar tots els desenvolupaments que la fan accessible 
a tota mena de publics: 
perciocche le parole della carita di Gesii Cristo non le vogliono udire se non escono per la loro 
ceramella e fiato (cioe la bocca di loro dottore o maestro). o per filosafo. E se le odono dire 
a persone semplici o di basso istato. postoche piii chiaramente e piu puramente le dicano che 
le loro idole. non le vogliono udire. o, se le odono. il fanno senza divozione e con disdegno 
e con fastidio» Batllori. 1951 a: 266. n. 9. 
2 6 L'escriptori era al domicili particular de 1'apotecari barceloni Pere Jutge; el coneixem 
per 1'inventari de llibres i altres bens que Arnau de Vilanova tenia el 6 de desembre de 1311 
a casa d'aquest seu collaborador. publicat per Roc Chabas (1903) i analitzat per Perarnau 
(1978: 111-26) i Lerner (1994). La majoria dels disset volums que s'hi troben son en pergami 
i sis estan illuminats. Catorze dels exemplars contenien obres en llati i en catala. i nomes tres 
eren integrament en catala. Ambdues circumstancies ens fan pensar que la majoria dels 
potencials receptors devien tenir unes certes possibilitats economiques i culturals. 
2 7 Lerner. 1994: 194-5; Perarnau. 1978: 1 12-20. No hi ha dubte que aquesta via alter-
nativa de transmissio i circulacio dels textos esta rclacionada amb les formes dMnstruccid 
pastoral dels grups de penitents. basicament la lectura comunitaria en reunions a que he fet 
referencia. 
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Quoniam aliqui homines saeculares desiderant scientias acquirere et exoptant, 
et quia non habent propria uocabula scientiarum nec in principio suum 
intellectum in acquirendis scientiis nutrierunt, ideo quando uolunt scientias 
adipisci, introitus est eis ualde difficilis et etiam ualde grauis. Idcirco propter 
tales facimus librum istum siue Artem, tenendo modum nostrae Artis 
generalis.2* 
Per la seva mateixa experiencia d'acces no reglat al saber, Llull es molt 
conscient dels problemes que envolten la institucionalitzacio del saber (principalment 
en la universitat) i que enterboleixen la Veritat i la fan gairebe inaccessible. Al 
conegut proleg de YArbre de ciencia (1295-96) es un clergue mateix qui li exposa 
aquests inconvenients: 
[...] e encara, que les altres sciencies que han fetes los antics savis qui son 
passats, son axi greus d'entendre e requiren tan lonc temps a apendre, que a 
penes ne pot hom venir a neguna fi; e encara, molts son los dubtes que los 
uns savis han contra los altres. Per que ell lo pregava que faes un libre ge-
neral qui ajudas a entendre les altres sciencies; car enteniment confus porta 
gran perill e privacio de gran devocio a honrar Deu e amar e servir. e a 
procurar salut a son proisme. 2 9 
El projecte lul-lia vol superar la mediacio que han introduTt la ciencia i els 
seus ministres entre la Veritat i els seus destinataris naturals: aquells que han estat 
cridats a servir, amar i honrar Deu i que pel coneixement que en poden adquirir 
1'honraran, 1'estimaran i el serviran millor; es a dir. tots els homes sense excepcio. 
28 De ascensu et descensu intellectus (1305), ROL IX: 20. Veg. tambe a YArt amativa 
(1290): «La entencio per que nos esta amancia posam en vulgar, es per co que los homens qui 
no saben lati pusquen aver art e doctrina com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor. 
e encara, com sapien aver sciencia a conexer veritat.» (ORL XVII: 7). I encara. el Llibre del 
gentil (1274-76): «Cada sciencia a mester los vocables per los quals sia manifestada. E cor a 
questa sciencia demostrativa sien mester vocables escurs e que los homens lecs no an en hus: 
e cor nos ffassam aquest libre als homens lecs. per aco breument e ab plans vocables parlarem 
d'esta sciencia.» (NEORL II: 6). 
29 ORL XI: 4. Veg. idees similars al capitol 86 del Blaquerna: per exemple sobre la 
multiplicacio de bibliografia contradictoria: «[...] tantes eren les gloses e-ls scrits qui eren en 
aquella sciencia de Dret. que-1 huma enteniment ne venia en confusio. e per aco no pudia jutjar 
declaradament dels fets. ni los scolans qui aprenien aquella sciencia non pudien rebre 
fundament [...]» (Galmes. 1935-54: II, 202). La conseguent reduccio de les ciencies a breus 
comencaments necessaris es la prctcnsio principal de l"Art: «[...] un maestre en Teologia. e altre 
en Natures, e altre en Medicina. feeren peticio a 1'apostoli e als cardenals com a cascuna 
sciencia fossen donats per art breus comencaments necessaris. per tal que. per muntiplicament 
d'escrits. no fos en confusio neguna sciencia [...]» (Ibid.). 
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Un exemple cTentre els molts que es podrien citar es el del cavaller al capitol 83 
del Blaquerna (1283) que, despres d 'una vida dedicada al servei de les armes, es 
vol lliurar a 1'assistencia dels moribunds, una tasca eminentment religiosa per a la 
qual es indispensable la ciencia propia dels clergues. 3 0 Per aixo, el papa Blaquerna 
no es limita a donar-li autoritzacio sino que li escriu un llibre «on eren paraules 
scrites qui-s covenen a aquell ofici» (Galmes, 1935-54: 11, 184) i que el cavaller 
ha d'estudiar i utilitzar amb cura. 
La confianca de Llull en la capacitat de la rao humana, formada correctament 
i ajudada per la fe. per arribar a la veritat es absoluta. cosa que desaconsella que 
ningu renuncii" a la ciencia; ni tan sols «el poble». Ho diu clarament al Llibre de 
virtuts e de pecats (1313): 
Los sermons d'aquest libre son majorment per .ii. sciencies, les quals son 
philosophia e teulogia. E car philosophia es lum per que hom puja a teulogia, 
deu hom preycar al poble per philosophia, per lo lum de la qual sapia pujar 
a entendre teulogia e conexer Deu e les sues obres, car per la conexenca que 
hom ha de Deu e de les sues obres se ennamora hom de Deu e de les sues 
obres e se acostuma hom a membrar Deu e les sues obres [...] (NEORL 1: 
298) 
Cal remarcar que, per a Llull, el conei.xement, per la primera intencio que li 
atribueix, es sempre un saber que porta 1'home a estimar, recordar i conei.xer Deu. 3 ' 
Tot i aixi, el seu projecte, que vol fer possible un acces generalitzat als ultims 
311 «Si a vos plahia. volria haver ufici tots los jorns de ma vida com vaja per los homens 
qui son pres de la mort per justicia o per malaltia. e que a aquells diga paraules de Deu per 
tal que satisfaca a Deu dels meus fallimens. e que los homens quis moren ne sien pus 
confermats en la fe e en la misericordia de Deu. e que. muyrent. loen e beneesquen lo nom 
de Deu. e que enapres sia consolador de los parents del mort.» Galmes. 1935-54: II, 183. 
3 1 Veg. com al proleg del Liber de actu maiori (1313) vincula desig de saber. ciencia i 
espiritualitat: «Et etiam facimus istum librum propter aliquos homines laicos. habentes 
intellectum subtilem et magnam voluntatem ad cognoscendum divinam trinitatem et 
incarnationem. ut per magnam notitiam de Deo possint ipsum multum amare et contcmplari.» 
ROL I: 165-6. Al Liber de praedicatione (1304) es pregunta on son els intcllectuals disposats 
a donar la vida per Deu; que hi hagi mes laics illetrats (com ara ell) preparats per al martiri 
es un senyal clarissim de la perversid de la ciencia i de les estructures que la vehiculen: «Sed 
devotio et caritas est quasi mortua et sepulta. Et ideo de hoc curant valde pauci. quoniam 
mortem timent et laborem. Sed scitis. quid est? Aliqui sunt illiterati. qui mori desiderant propter 
Deum. et martyrium acquirunt cum ensibus. fustibus et gladiis. elfusione sui sanguinis mediante. 
Et multi tales martyres possunt in hoc saeculo ubique reperiri. Sed ubi sunt homines litterati. 
qui velint esse martyres per illum modum. per qucm fuit beatus Andreas apostulos gloriosus? 
Nescio, ubi sunt. Videtis? Certe non. Nec video. nec vidi.» ROL IV: 278-9. 
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esglaons de les ciencies, contrasta vivament amb la prevencio d 'Arnau per la 
filosofia i per la teologia especulativa, especialment si s'adreca a gent senzilla, tal 
com expressava al capitol X de la seva Alia informatio beguinorum?2 Hi ha, doncs. 
una diferencia significativa en 1'abast dels programes de formacio que un i altre 
adrecen al poble. 
5. Ambit occitanocatala 
El medi en que s 'origina el fenomen cultural i espiritual que he procurat 
d"esbossar es un espai occitanocatala. Llull i Vilanova son una prova d"aquesta 
comunitat cultural que abasta dominis lingiiistics diferents. D"entrada. hi ha una 
questio biografica: es tant en territoris catalans com propiament occitans. sobretot 
a Montpeller, que ambdos reben la formacio basica i tambe la que es procuren 
despres d'haver descobert les seves vocacions religioses: i es en aquests territoris 
que desenvolupen les seves primeres activitats; les relacions d'ambdos amb Rossello 
i Occitania van ser, doncs, frequents i determinants. 3 3 Pero d'altra banda, 1'abast 
d"aquest espai cultural transcendeix els casos particulars; vet aqui una felic i recent 
assumpcio que els estudis sobre la baixa Edat Mitjana catalana han anat definint 
en aquests darrers deu anys i que te una gran importancia. 
Efectivament, hem passat de creure que les relacions culturals entre Occitania 
i Catalunya acaben amb el canvi de rumb cap al sud de la politica del Conqueridor. 
amb 1'extincio dels trobadors a final del XII1 (purament arbitraria. es clar) i amb 
3 2 Veg. al final de 1'apartat 2. p. 89. El segiient passatge de YAlia... representa un atac 
a 1'opus lul-lia, encara que potser no hi vagi dirigit expressament: «[...] qui quer per rao hu-
mana saber so que Deus li preposa per simpla paraula. cert es que mes vol e cuyda consentir 
o creure a sa rao que a Dcu o a sa simpla paraula [...]» (Perarnau. 1978: 71). Vet aqui un dels 
motius segurs de falta d"entensa entre mestre Arnau i el beat Ramon. El tedleg contemporani. 
Agusti d"Ancona. ens proporciona una mostra de com. des de posicions clericals. les pretensions 
de Llull eren considerades estiipides i perilloses. al capitol 6 del seu ja citat (nota 1) Tractatus 
contra divinatores ei sompniatores (1310): per exemple: «25. Sunt aliqui superbi. tantum de 
corum intcllcctu prcsumentes. ut totam rerum naturam se reputent eorum intellcctu metiri possc. 
estimantes totum verum et demonstrationem esse quod eis videtur. et falsum esse quod eis non 
videtur. Tales igitur promittunt aliquibus regibus et principibus se irrefragabili demonstratione 
probare Dci filium cssc incarnatum ac alios articulos fidei.» Giglioni. 1985: 71. 
3 3 En el cas de Llull. no es pot oblidar que. ultra la senyoria de Montpeller. el Regne 
dc Mallorca tenia una part continental amb gran pcs especific. el Rossello (amb la ciutat de 
Perpinya) i la Cerdanya. Sintesis iitils sobre les relacions dels dos amb Montpeller. amb 
remissions a treballs mes amplis. son: per a Llull. Badia. 1988: 141-146: per a Arnau. Garcia 
Ballester. 1986. 
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un cert emmirallament sempre titllat de malaltis respecte de la poesia tolosana, a 
descobrir una continuTtat d'intercanvis tot al llarg dels segles XIII i XIV que es no 
nomes liric, sino tambe de tipus didacticoreligios: 3 4 homiletic (Homilies d'Organyd 
i de Tortosa, del tombant del XII al Xll l) , de poesia religiosa, de vides de sants 
(Legenda aurea, Vida de Santa Margarida, Vida de sant Alexi, Vida de sant Jordi, 
Debat del cos i l'dnima), biblic (incloent aqui els apocrifs), catequetic (Somme le 
Roi de fra Llorenc d'Orleans. Breviari ddmor de Matfre Ermengaud. especialment 
en la versio catalana, reduTda al catecisme). L'analisi d 'algunes d'aquestes obres 
posa de manifest que, cap a final del XIII, les relacions tenen una direccio 
predominant que va de sud a nord, a la inversa de com havien estat. 3 5 Tot plegat, 
fins al punt «che in certi casi fa interrogare sulla liceita di separare nettamente le 
due letterature» (Cingolani, 1990: 97). 
Una part essencial en quantitat i qualitat d'aquests intercanvis occitanocatalans. 
la forneix el lul-lisme mes reculat, encara en vida del beat: versions occitanes del 
Blaquerna i la Doctrina pueril i exemplars linguisticament hibrids del Llibre de 
contemplacio i del Llibre de meravelles (veg. Badia, 1989). Almenys la traduccio 
a 1'occita del Blaquerna sembla iniciativa de Llull: significativament, ell mateix va 
endur-se-la en la seva primera sortida «missional» mes enlla de la Corona d'Arago 
(1287-89) i la va utilitzar per difondre la novel-la fent-ne fer una traduccio al 
frances i, del «Llibre d 'amic e amat», una al llati (Soler, 1995: 30-31). L'unic 
manuscrit que ens ha conservat aquesta versio occitana del Blaquerna, l 'Esp. 478 
de la Bibliotheque Nationale de Paris, conte un ex-libris d 'un Bernat Guerau que 
tot fa pensar que correspon al d'un col-laborador mallorqui del beat, documentat 
el 1284 (Soler, 1995: 199); ai.xo posaria de manifest fins a quin punt un manuscrit 
en un occita purissim pot circular sense problemes a Mallorca i seria un exemple 
mes d'aquesta comunitat cultural de que he parlat. Que el manuscrit que amb rao 
ha estat considerat princeps de 1'opus catala del beat. el del Llibre de contemplacio 
que avui es a 1'Ambrosiana de Mila, acabat de copiar el juliol de 1280 a Mallorca 
:'4 Asperti. 1985 es el primer a definir aquest espai. amb un estudi codicologic que te en 
compte sobretot la poesia lirica i narrativa: Badia. 1988 s'ocupa dels textos lullians occitans 
pero a les pp. 146-54 fa unes reflexions metodologiques sobre la questio que son primordials: 
Cingolani. 1990 se centra en les noves rimades didacticoreligioses i a 1993-94 fa un estat de 
Ia qtiestio sobre la literatura didacticoreligiosa occitanocatalana en relacio principalment amb 
la francesa; Izquierdo. 1994 s"ocupa dels textos biblics apocrifs i descobreix una unica tradicio 
de base que es manifesta en les dues llengues. 
3 5 G. Brunel (1976: 244-8), per exemple. ha posat de manifest que la Legenda aurea 
occitana, en la versio del ms. A. es una traduccio d"un original catala. 
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per un prevere anomenat Guillem Pages, presenti una occitanitzacio nomes super-
ficial encara em sembla una dada mes reveladora d'aquest espai cultural comu. 3 6 
Albert Soler 
Universitat de Barcelona 
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